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Del DIarí de Jules Renard 
Traducció de PEPVILA 
L'ESCRIPTOR FRANCÉS JULES R £ N A R D (1864-1910), autor de la celebrada novel-la Poi! de 
Carote, va deixar escric un diari (1887-1910), niolt venerat i cicat en l'obra de Joscp Pía, 
del qual no n'hi al niercat cap traducció al cátala. Pía i Renard convenien que rescriptor 
havia d'expressar-se amb claredat: «Cal que una frase siguí tan clara» que faci plaer a la pri-
mera, i que, en acenció a aixó, es rellegeixi a causa de! plaer que ha donat». La influencia 
'S 
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que aquest aplec d'anotacions, publicades póscumament, ha 
exercit sobre molts escriptors, no ha deixat de crcixer des 
de la seva edició en fomia de Ilibre. D'aquesta vasta obra 
n'hem cscollits una tria de fraginencs en eh quals hotn pot 
observar els dots d'observació d'aquest moralista negatiu, 
fuetejador de les debilitáis humanes, que dubtava que 
rhome fos iiiiDor que altres especies animáis o vegetáis, 
que no s'estava d'injuriar-se ell iiiateix o la societat del seu 
temps quan afimiava, per exemple, que «res com teñir 
alguns vicis per aprendre a relativitzarc Encara avui ens 
sorprenen mokes de les seves anotacions breus, com aques-
ta en la qual defineix el crític professional: «Un críric és 
una mica com un soldat que dispara contra el seu regi-
nient, o que es passa a Fenemic, el públic». Com a recone-
guc misogin anota aquesta altra sentencia: «"Banyut". Cosa 
escranya que aquest mot no tingui femení». 
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— Shakespeare! Sempre parles de Shakespeare! N'hi ha un a 
dintre teu: troba'l. 
— Escriure és uaa manera de parlar sense ser incerromput. 
— La prudencia no és niés que l'eufemisme de la por. 
— Tota la noscra crítica consisteix a reprotxar a Taltri no 
teñir les qualitats que nosaltrcs creiem teiiir. 
— Histories uatmals. BuíFon ha descrit els animáis per donar 
plaer ais homes. Jo voldria ser agradable ais animáis 
mateixos... Voldria, si poguessin llegir les meves Histories 
natnrals, que aqüestes els fessin soniriure. 
— A cada instant, Poil de Carotc torna de nou. Vivim junts i 
espero que moriré abans que ell. 
— Rellegeix, rcllegeix. Coses que ahir no vas comprendre, 
et sorprendrás d'entendre-les avui. Avui m'agrada Meri-
mée. 
— Em va demanar la Uuna. Vaig anar a buscar una galleda 
d'aigLia. «Aquí la tens», li vaig dir, «agafa-la. Noniés t'has 
d'ajupir. No pots atrapar-la? Espavila't; aixo no és cosa 
meva. T'he portat la Uuna». 
- N o hi ha paradís, pero cal tractar de nieréixer que n'hi 
hagi. 
— És impossible de veure en el fons del nieu cor: l'espelma 
s'ha apagat per manca d'aire pur. 
~ Paciencia! L'aigua del meu rierol arribará a la mar. 
— VuU que la meva orella siguí una curculla que conservi 
tots els remors de la naturalesa. 
— Aquell qui esrima la literatura no esrima ni el diner, ni els 
quadres, ni els bibelots, ni res mes. En el fons, Balzac no 
esrimava la literatura, Balzac és vertader en conjunt; no 
ho és pres en detall. 
- La modestia va bé ais gran homes, Mes difícil és no ser 
res i, malgrat tot, modest. 
— Una gota d'áninia en un ocell. 
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- Vaig a fer un any excepcional i comenc^o per aixecar-me 
mes tard, per esmorzar massa bé i per dormir en una 
butaca fins les tres. 
- He conegut un ocell que queia a térra cada vegada que 
volia adonnir-se en una branca. 
- Com en seríejn de niillors, sense el temor que ens 
enganyin. 
- L'amistat buida mes que l'amor. 
- Bemard i la seva boca com una barca Ueugera i rosa en el 
riu negre de la seva barba, 
- O h ! aquests pobles per on passo i que no em veúran 
niés, 
- He plorat llegint L'Avia, de Víctor Hugo. 
- Viu del no-res: anib un petit dolor en té prou per omplir 
tota la seva vida, 
- Maurice. Quan surc de Toficina a les sis de la tarda no sap 
qué fer. Per estalviar, no va al cafe. Entra a la seva habi-
tació, deixa la porta entreoberta, s'asseu sense treure's el 
barree ni l'abric i, amb el mentó recolzat en el puny de! 
bastó, es fa una VÍSÍLI mentre espera l'hora de sopar. 
- Q u a n vivim intensament, prenem, sens dubte, ía part 
deis altres, la vida deis quals ha de disminuir. 
- Les roses cenen la sang al cap. 
- Sobretot, no confoneu cristesa i enuig. 
- No hi ha dubte. No puc fer res mitjaníant el geni, per 
inspiració. Per obtenir un resultat, em cal treballar femí, 
no abandonar-me i perseverar. La mes petita feblesa la 
pago. Em cal que em prohibeixi Tespontaneitat, Timpro-
visat i el xic. 
-Egoísta? Sí; la meva vida m'interessa mes que la de Juli 
César, í toca tantes vides con un prat enmig deis prats. 
- Posa aigua a la ceva sang. 
- Em creía envellit. Ahir vaig veure en Raymond. En altre 
temps vaig jugar amb ell. Quina mina! Magre, encorbat, 
té les mans calloses, les dents negres, eLs uUs apagats. Es 
vell. 
- L'agulla de la costurera picoteja com una gallina minu-
ciosa. 
- El vent passa per les fiílles la seva ma invisible. 
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• Un niatrimoni pobre on es desitja una fiUa que serveixi 
de niinyona. 
• Oh! despertar tots aquests pobles que dormen. 
Ragotte, ¡a mitiyona, travessa la vida. Va a la mort amb 
el ciibell de la roba. 
• Els absents sempre s'equivoquen en tornar. 
• Núvols, núvols, on coneu? S'esta tan bé aquí! 
• La por és una bomia de sensacions. 
• Un honie actiu coni si fos molts. 
• Mentre m'está parlant, expel-leix cap a mi una escopina-
da enorme, quasi un gargall. N o nie Teixugo. N o pense 
eixugar-me-la. Em venjo no eixugant-nie-la i ha de 
seguir parlant anib nii, amb la vista clavada en aquesta 
escopinada que no pot evitar. Hi ha alguna cosa entre 
nosalcres, 
Un gra d'home eninig deis camps. 
• Posa una mica de Uuna en alió que escrius. 
• Guanyar niolts de diners i viure pobre. 
Venos, versos i ni una línia de poesia. ' 
És a! preu de toces les meves angoixes que dono ais altres 
la impressió d\ina seguretat perfecta. 
Ah! És desconsolador: no puc escriure malament. 
• L'ocell passa d'una branca a una altra com un balancí. 
• Una mica mes d'accivitat i ja no faria res. 
• L'aniistat, un ocell d'amor que té la cua callada. 
• Tempesta: tots n'hem escapat bé. No, no pas cots. Tres 
oreneces han estat llan<;:ades peí vene i per la pluja dins del 
foc de la xemeneia. Tres orenetes, tres éssers, tres vega-
des el que sóc joc. 
- Si has perdut el día, pensa-ho i no l'hauras perdut. 
- El paradís no és a la Cerra pero n'hi ha crossos. A la Cerra 
hi ha un paradís trencant. 
- La por de saludar amb bicicleca. 
- Les dues truges. La que estava al damunt s'esfor^ava per 
fer de verro; pero la que estava a sota, en no sentir res de 
serios, continuava raucant la térra i avan<;:ava, sense pres-
ses, peí prat. 
- Un mico, un parent pobre. 
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— Georgecce Lcblanc. Una gran, gran emoció. Amb el cer~ 
vell congcscionat, rániína em puja ais ulls. Mallarmé em 
dirá després: «sóc feli^, senyor Renard, que junts hágim 
pogut admirar una cosa tan bonica». 
Una dona plena de gracia o molt bella, vestida de seda 
negra. Una veu que passa d'un to a un altxe sense fer ser-
vir graons. Tres cortines de sarja verda, una música invi-
sible, un Ilorer: és mes fort que Sarah Bernharc. Una 
representació perfecta, excloent uns petits moviments de 
cap i uns cops inútils amb els peus. El gest perllonga el 
cant. No cal aplaudir quan no s'escolta res: cal seguir 
amb una mirada dolorosa el gest que s'acaba, que mor 
allá lluny, en una llunyania d'angoixa. Hom es creu al 
bese i s'és victima del bosc, i la destral d'un Uenyataire 
que no veiem ens fereix el cor. 
— Pero és una dona genial! —dic. 
— Oh! -diu Muhlfeld-, vos exageren. 
A l'instant em sentó una mica avergonyit. 
— La música és un art que m'espanta. Em cree en un vai-
xell petitíssini sobre onades enormes. El que em subleva 
contra la música, en la qual sóc un ignorant, és que enfo-
lleix qualsevol jutge de pau de províncies. Qué pot enfo-
llir gene d'aqucsta mena? 
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— Les nieves niiUors paraules, aquelles que jo mateix no 
esperava. 
— No tinc en compte les meves qualitats o els meus defec-
ces: tinc en compte les veritacs. Voldria dir-lcs. 
— Estimo la soledac fíns i tot quan estic sol. 
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